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458 Alexandre Plana i San· 
taló 
459 Eli Rubió i Sala 
460 Ramon Noguer i Comet 
461 Maria Raventós i Pijoan 
462 Antoni Serra i Martínez 
463 Joan Martí i Matlleu 
464 Angel Marquès i Batlle· 
vell 
465 Ramon Borràs i Priu 
466 Albert Just i Mas 
467 Josep Coll i Roca 
468 Frances Quintana i Ro· 
mans 
469 Emili Cantero i Hernàn· 
dez 
470 Carles Mendelsohn 
471 Carles Llobet i Morelló 
472 Francesc Llobet i Grau 
473 Felip Salvador i Rosés 
474 Alfons Nadal i Bruno 
475 Eduard Borràs i Lòpez 
476 Lluís Duran i Ventosa 
477 Josep .Millàs i Raurell 
478 Josep Araci! i Cortès 
479 Joaquim Tomàs i Pi· 
tarch 
Una carta de la F. A. I. a la Premsa 
El dia 6 de desembre fou tramesa als diaris barce-
lonins una carta de la «Federación Local de Sindica-
tos Mixtos de Barcelona». el contingut de la qual és 
com segueix: 
•Señor Director: Este Comité, viva y genuïna representa· 
ción de los sindicatos únicos de Barcelona, se ve precisado 
-ante la suspensión arbitraria de nuestro órgano en la 
prensa •Solidaridad Obrera• desde la cual podíamos acla· 
rar, desfallecer y desmentir todas las informaciones tenden· 
ciosas que casi periódicamente se publicau en los diarios 
que Vdes. dirigen y orientau-el tener que dirigirse a uste· 
des y comunicades que en lo sucesivo se abstengan de in· 
sertar en las columnas de sus periódicoc; toda información 
que menoscabe nuestra dignidad, advirtiéndoles también 
que hagan el favor de no envolver a nuestra organización 
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confederal en hechos que repugoan a nuestros principios y 
a nuestra conciencia. = Esperamos, deseamos y confiamos, 
que sercmos atendidos en nuestro ruego, pues en caso con-
trario nos veremos obligados a obrar en consecuencia con la 
energia y rapidez que el caso requiera. =Les saluda.= El 
Comité.• 
Aquest comunicat, que era avalat amb un segell 
vermell de la Federació de Sindicats, fou reproduït 
per alguns diaris, entre ells «L'Opinió> i <La Hu-
manitat»' els quals er varen comentar durament. 
Circular 
Amb data del mes de gener fou dirigida als senyors 
socis de l'Associació la circular següent: 
•Benvolgut company: 
Per acord de la Junta Directiva de la nostra Associació, 
em plau traslladar· vos per al vostre coneixement i efectes, 
alguns extrems relacionat¡ amb l'actuació d'aquesta Secre· 
taria, els quals per a la seva major difusió són comunicats a 
tots els companys. 
Hores de despatx de la Secretaria.-La Secretaria de l'En-
titat és oberta tots els dies feiners de 3.30 a 5 de la tarda, a 
disposició de tots els associats que tinguin necessitat de re-
soldre algun afer relacionat amb l'Associació. 
Reunions de la Junta Directi11a.-Tenen lloc tots els dilluns 
no festius, a les 10 de la nit, hora en la qual poden acudir 
tots els companys. per a la resolució dels assumptes que 
tinguin relació amb les tasques directives. 
Secció de Repòrters. - Igualment se us comunica que la 
Junta Directiva de la Secció, es reuneix tots els dijous no 
